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ABONAMENTUL 
Pentrn Austro Ungaria : 
pe un an . . . 20 cor. 
рѳ Vs an . . . 10 , 
pe SU an . . . 5 , 
pe o luni . . . 2 „ 
N-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şl străină-
. täte pe an 40 franci. 
Manaterlpte an se înapoiază. 
POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad , D e á k Ferencz-u tcza n r . 20 
INSERŢTÎMLK: 
de un şir garmond : prima 
dată 1І banï; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de flecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plilti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru o ra ş şi comitat f>02 
Scrisori nefrancate nu se pr imesc 
Casina din Lipótváros. 
Cu adevërat, extremităţile se în­
tâlnesc, ort, cum zice Românul, fiecare 
sac îşi găseşte petecul. Era adică in­
dicat, ca président al casineî ovreieştî 
din Lipótváros, cartierul Ovreilor din 
Budapesta, să fie ales baronul Bánffy, 
marele şovinist, care şi din pietri vrea 
să facă Ungurî şi nu vrea să moară 
nainte de a vedea statul naţional ma­
ghiar unitar şi în ceea-ce priveşte -
limba. 
Se ştie anume, că în ţeara întregă 
şovinismul cel mai păcetos de presa 
ovreiască este cultivat; Falk, Vészi 
(alias Weiss) şi alţi publicişti ovrei 
sunt car) cultivă între Ungurî şovinis­
mul cel mal intolerant, asmuţend îm-
/ potriva naţionalităţilor. Ear cuibul ace­
stor > apostoli* este casina din Lipót­
város, strînsura mare a tuturor Ovrei­
lor cu pungă grea. S'ar putea zice că 
e aproape confesională această casină, 
pentru că pân'acum membrii al sëï au 
fost esclusiv numai Ovrei. Chiar fon-
darea casineî se reduce la un moment 
confesional : cel delà Casina Naţională 
au respins adică cu grămada pe Ovril 
bogătani cari ceruseră să fie admişi 
membri ; s'au pus atunci dar Ovreii 
si au întemeiat o casină a lor. 
Ş'acum, după-ce ani de zile au 
dovedit că sunt mal şoviniştl decât 
' maghiarii' rieaoşî, şi-au rotit ochii, au 
dat de baronul Bánffy şi iute l'au ales 
— président. 
La aşa cap, aşa căciulă ! 
De ce să n'aibă adică şi casina 
ovreiască magnaţii sëï? Dădeau adică 
cu socoteala neomaghiariï delà numita 
casină că Bánffy nu va veni singur, 
ci va aduce cu sine » gardă*: pe ex-
"intendendul conte Keglevich, pe exfiş-
panul Degenfeld şi alţii. Ba în felul 
acesta a ajuns între Ovrei şi faimosul 
Jeszenszky Sándor, care nu putea nici 
e) să lipsească de unde-I vorba să se 
pornească o acţiune mare şovinistă. 
Bánffy n'a primit adică presiden-
tia numai ca să-'sî arate mustăţile stu-
foase şi jupâneselor cari se adună şi 
ele la » matinée* în fiecare zi de — 
Schabetz, ci ca umër la umăr cu Ka-
zaril lui Bartha Miklós să lucreze, după 
cum a zis în toastul ce a ţinut Dumi-
necă, » pentru crearea statului naţional 
maghiar şi în ce priveşte limba*... 
Până acum au mal dus-o naţio­
nalităţile cum au dus-o, dar d'aci în­
colo nu mal e glumă : Bánffy de pe 
tronul delà casina ovreiască are să de-
săvîrşească ceea-ce a intrelăsat ca 
prim-ministru ! Va crea statul unitar şi 
în limbă! 
Şi vrea să-1 creeze anume cu 
ajutorul Ovreilor din Lipótváros, căci 
mal bogaţi ca aceştia nu sunt alţi 
cetăţeni din patrie. 
Socotim însă că pentru acest scop 
în primul rînd trebue să facă educaţie 
clienţilor sëï delà casină. 
Facem adică prinsoare, că dintre 
membriî casineî ovreeştî din Lipot 
város o mare parte nu ştiu ungureşte 
ori dacă stiu, vorbesc asa de stricat, 
încât până şi baronul Bánffy o să-'şl 
astupe urechile. 
Până-ce astfel stau lucrurile în 
Lipótváros, până-ce în Buda, unde 
şede baronul Bánffy, se vorbeşte mal 
mult nemţeşte şi în giurul capitalei 
sunt, de veacuri, comune germane, 
bine zice Bánffy: statul ungar unitar 
şi în limbă trebue creat. 
Cum numai Dumnezeu sfântul 
este însă creator, avem toată nădejdea 
că zadarnic şoviniştil reformaţi Bánffy, 
Eötvös Károly şi celalalt! s'au dat în 
coate cu şoviniştil de ritul lui Moise, 
ci Ungaria are să remână şi pe viitor 
aşa cum a lăsat-o Dumnezeu : stat po­
liglot! 
Şovinismul ce se împrăştie prin 
casinele maghiaro ovreieştî îşi va face 
şi el traiul ear noï rëmânem Români! 
Confirmarea nou alesului episcop 
' al Aradului. In şedinţa ce a ţinut erî 
! în Budapesta, Sinodul Episcopesc a confirmat 
I alegerea .de episcop la Arad făcută de Si-
! nodul epârchial în persoana P. C. Sale pro-
' tosinceluM Ioan 1. Pap, preşedinte al Con-
' sistondii:. Sinodul episcopesc neaflând nici 
' o escepiie canonică şi fiind şi alegerea săve-
; sită în deplină ordine, va recomanda mini-
' stnduî să propună întărirea nou alesului şi, 
: după cum suntem informaţi, preaînalta tn-
; tărire se va face în scurtă vreme. 
I * 
Din România In şedinţa de eri 
Senatul a primit unanim proiectul de lege 
privitor la desfiinţarea acsizelor. Reforma 
aceasta financiară este un titlu de mândrie 
pentru guvern 
j Cioroborul kossuthiştilor. 
i » Magyarország* ín jurul căruia 
i sunt grupaţi Holló el consortes, iniţia­
torii demonstraţiilor cari erau plănuite 
; împotriva proiectului de lege militar şi 
cavi după-cum am amintit si noi in nu-
mërul de erî, s'au sjîrşit cu un blamagiu 
\ ruşinos, căci kossuthiştii au fost sparţi 
! şi huiduiţi de mulţimea de trei ori aşa 
de numeroasă a socialiştilor internaţio­
nali, entă cum scrie despre aceste de­
monstraţii: 
» Ca şi când de sub păment s aude 
vuet înfricoşător, sublim de sguduitoare 
a fost dcmonstrqţia de erî a cetăţeni­
lor capitalei. Neuitat de însufleţită şi 
frumoasă a fost icoana, când mulţimea 
de erî tntr'o pădure de stindarde s'a 
: mişcat dealungul stradelor capitalei. Cel 
ce au vë\ut-o, nu se puteau îndestul 
sătura cu manifestaţia în stil atât de 
grandios a puterii naţionale. 
>Aşa dar totuşi aşa e capitala ma­
ghiară ! Adevërat suflet şi inimă a ţeriî !... 
» Inconmesurabilă învingere morală 
a reportat în \iua aceasta sentimentul na­
ţional. Pe teritorul capitalei s anunţă cu 
scârbă că aci nu se poate manifesta 
deschis convingerea patriotică naţională. 
Că aici se conturbă massele naţionale. 
Apoi aceasta sa dovedit acum că nu 
este adeverată. Şi de o mie de ori nu 
este adeverată. Simţirea naţională spul­
beră aici din calea sa pe ori-cine. 
Dacă spulberă, pe kossuthiştî i-a spui 
b-rat mái ales, şi în mod mai caraghios ; 
ear acum, când în chipul acesta apoieo-
seaţă blamagiul suferit, se închee tntr'o 
armonie perfectă tragi comedia kossut-
histă. 
Ii recunoaştem admirabil pe kossut­
hiştî în presa aceasta. 
Adevërat că mult deperdut nu prea 
măi au, dat totuşi ne mirăm că se mai 
găsesc chiar şi între maghiari cari se 
lasă prostiţi de oamenii aceştia. 
Pe când în chipul acesta scriu despre 
blamagiul de Duminecă care pentru ei a 
fost » manifestaţie sublim de sguduitoare *, 
\ organul poporal » Alkotmány*, care 
în lupta aceasta merge mână în mână 
\ cu eî, căcî şi partidul poporal combate 
proiectul militar, este prin urmare în 
i acest punct în solidaritate de interese cu 
' kossuthiştiî, scrie următoarele : 
» Pe când arangiatoriî meetinguluî 
kossuthist au sosit la locul destinat, te­
renul era deja întreg ocupat de socia­
lişti. După doue ore d. a. au sosit kossut-
• hiştii cu corifeii lor în frunte, însă nici 
n'au putut începe vorbirile, căcî socia-
tiştiî au început un sgomot colosal pre­
tinzând să vorbească oratorul lor Gross-
mann. Kossuthiştii au început apoi cân­
tecul lui Kossuth care a fost înecat de 
\ accentele *Marseilleiseî*. Lupta acestor 
' două cântări, chaosul infernal a produs 
: un sentiment penibil între cei présent! 
! şi se făcea acuş o încăerare dacă de-
i putatul Holló n 'ar fi dat semnal ade­
renţilor sei ca s'o ieie la sănătoasă*. 
! Fată manifestaţia grandioasă care 
după >Magyarország*părea *ca şi când 
de sub păment s'aude vuiet înfricoşător ». 
Vuesc ni-se pare creerii în cap a 
celor din redacţia delà > Magyarország *. 
George 
şi amicii săi. 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
Un mijloc de a nu lipsi materie va fi şi diser­
taţia mea despre limba românească, care negreşit o 
să facă ceva mişcare. l) 
Cât pentru forma din afară ar fi bine ca sà 
aveţi alte litere mal frumoase, între care să fi» mai 
multe, latineşti, precum m, n, e, d, i, t, a ş. c. 1.. . . 
Eu pentru osteneala mea nu voiu nici o resplată, 




Bucureşti, 26 Septembre 1838. 
Nea Ionică!2) 
. . . . Foaea din Transilvania mi se pare că de 
o fi tot aşa de obraznică, sä-I tae nasul aici în ţara 
noastră. Asta e un ce pozitiv pe care îl cunosc eu. 
') Disertaţia aceasta („începutul, natura şi princepiî 
(nu principii) limbe! rumîneştl") a trimis-o M aritiu la i4 
Octomvrie 1838, ca s'o tipărească la Gott Tot at:mcî i-a trimis 
şi Un rösunet la corespondenţa asupra ortografiei, care s'a pu­
blicat In Foaea pentru minte, delà 3 pană la 27 Decemvrie 
18;8, sud titlul Asupra ortografiei rumîneştl (contra lut Ci; arin). 
*) Scrisoarea aceasta este adresată lui I. Maiorescu, şl 
»'a păstrat la t1 aritiu 
Articolile ale cu hrean şi cu oţet? Ar 11 făcut efect 
alt unde-va, dar aici, aicï, aicï nu mal nădăjdui. Al 
noştri sunt mai stricaţi decât sà-ï poată drege nişte 
articole Eu unul (rupt: crez că soarta ţării româ­
neşti (rupt) să meargă tot spre rëu până când căzend 
de tot, murind, să învieze alţi oameni. Le mal sera 
le civilisaeur de la valachie. O Doamne !. . . 
FI. Aaron. 
26. 
(Din scrisorile tainice.) 
Craiova, 29 Septemvrie 1838. 
Prietine! -
Maiorescu revine la societatea ce plănuia şi \ice 
despre ea: „ eu socotesc mijlocul acela cel mal 
bun de a desgheţa inimile cele amorţite ale Româ­
nilor noştri de aicea". Critică apoi şcoalele ca şi în 
alte scrisort şi continuă.. . „Ca să te încredinţezi 
Tu de lipsa societăţii la noi, ascultă ce am aflat erî 
delà Directorul. I-am zis că de ce nu punem o ca­
tedră de filosofie, cel puţin de logică şi de moral, 
precum şi de dreptul naturel. Asta, am zis, ar fi mal 
bună decît catedra de literatura franţuzească, pentru 
care s'a adus acum un profesor cu 309 galbinl îm­
părăteşti pe an. Mi-a zis: „Filosofia sau şi numai 
logica şi dreptul naturel, nu ne sunt de trebuinţă. 
Aceste sunt nimicuri, lumea se bate acum după po­
zitiv" Sunt chiar cuvintele lui. Iţi mărturisesc că am 
rëmas încremenit şi mi-am astupat gura Socoteşte 
acum ! Ce folos că se sileşte, dacă nu ştie ce să 
facă. . . . 
/. Maiorescu. 
27. 
Craiova^ 28 Oct. 1838. 
Frate Baritiu ! 
. . . . şi iată fac vre-o câte-va băgări de seamă 
asupra nefiertului articul al lui protopop Manu. s) 
Dracul ştie cum scriu oamenii cia. Eu gândesc că 
am ţinut destula măsură în judecata mea asupra lui... 
Ştii că, afară de Tipar, oamenii noştri nu ştiu ce 
va să zică a începe cultura limbeî? Desertaţia mea 
gândesc să reverse cevaşî lumină. Nu ştiu cum o 
veţi primi voi, d incolo . . . . 
I. Maiorescu. 
28. 
Craiova, 9 Decemvrie 1838. 
Frate Bar tiu! 
După ce spune că Ga\eta place la Craiova, Ma­
iorescu continuă: Bagă de seamă, că de când sunt 
eu aicï, toţi Craiovenil sunt de partea oposiţieî. 
Sunt anti-Ruşi, au cum se zice aicï anti-urşî. . Sunt 
sătuî de gazetele de aici, care sunt întreit scumpe 
ca a ta. „România" a avut aicï numai 15 prenume-
ranţî şi tu aï 3 1 . Şi veî avea şi maî mulţî. Ridică 
preţul şi o dă de două ori pe cea politică. 
J . Maiorescu. 
(Va urma), 
3) Articolul lut N. M., datat din Sibiiu, 19 August, s'a 
pulicat tn Foaea pentru minte, inima shi literatura, Ш 8 , p. 
108— HI şi li9— 20. In numeral 22, de'a Novembrle, al Poaeî 
a apărut şi un rëspuns sever şi satiric al loî Costache Negruzzi, 
care credea că N M. ,nu e român, oi ungurean, oare ştie ceva 
româneşte." 
2 27 Februarie (12 Martie)] 1903 Nr. 30 
Afacerea Vlaicu. 
Braşov, 9 Martie 1903. 
Cum se vede, afacerea lui Vlaicu 
preocupa mult societatea româna din 
Braşov, căci precum se vede şi din 
„Gazeta" de Vineri a format obiect 
de discuţiune atât în confèrent» pro­
fesorala, cât şi In comitetul casinel. 
Şi precum se vede, nicï nu s'a ter­
minat, ci se va mal continua. Amicul 
nostru V. Goldiş şi-a spus deja pă­
rerea sa In coloanele acestui jurnal 
In privinţa formei, în care a ajuns 
acest lucru în publicitate şi noi la 
aceasta numai avem nimic de adăugat. 
Credem însă, câ este de lipsa sa ne 
opunem părerea noastră şi tn meritul 
lucrului, cu atâta mal vêrtos, ca avem 
informaţiunl, câ dl Vlaicu şi intimii 
sol, prin acticoiul d-lul Goldiş se cred 
degajaţi de ori şi ce clarificare şi 
iustificare. 
Sä analisäm puţin lucrul. 
Amicul moralei publice da în vi­
leag nişte acte referitoare la un pro­
ces, ce l'a avut d-1 Vlaicu cu un a-
numit Ilyes István. Actele acestea 
sunt scoase din archiva tribunalului 
din Braşov. Autenticitatea lor n'a 
desœintit-o nimeni. 
Din aceste acte se vede, câ 
Iiyés Га înprocesuat pe d-1 Vlaicu 
pentru suma de 200 de coroane, 
drept pretensiune, ce avea sft o pri­
mească pentru un plan de zidire şi 
un espensar de cheltuell. La prima 
instanţă Ilyes a pierdut procesul, 
de-oare-ce indul (A. VlaicuJ a întărit 
cu juramêntul sëu aceea fasiune a sa, 
că el nici nu a comandat la actor pre­
gătirea planului şi a espensarului indicat 
în acţiune şi câ nici nu le-a luat în 
primire. 
Ilyes apelează, produce martori 
şi la a doua instanţa câştiga procesul 
faţă de dl Vlaicu pe motivul ca : Tri­
bunalul regesc a constatat din fasiunile 
martorilor Szatmári Károly şi Borsai Ká­
roly^ ascultaţi sub jurăment în decursul 
procedura de apel, că inctul A. Vlaicu 
a comandat planul de zidire la actor şi 
că a însărcinat pe actor cu elaborarea 
aceluia, precum şi a espensarulul de 
cheltuell, ear actorul elaborînd planul cu 
creonul i la arătat inctului, inctul luân-
du L în primire la însărcinat pe ador 
ca să îl execute cu tuş. 
Din aceste doua fasiunl, cari se 
isbesc faţa în faţa şi pe basa sentin-
Eată răspunsul! 
In „Tribuna" delà 5 Februarie un 
oare-care D. P. Popeseu a publicat sub titlul 
Criticele d-lul Şirianu un articol plin cu 
încualifleabile Insinuări, insulte şi calomnii la 
adresa sub*ei natului. 
Sub pretext că respunde unul foileton 
literar al mtu, publicat în .Tribuna Po­
porului", numitul domn (după o introducere 
de aproape o coloană In care më acusă 
de toate relele şime numeşte „trădător'*) 
se întreabă: „Căci în definitiv, cine ѳ dl 
Şirianu?" Şi tot d-sa respunde: „Un ga-
zetăraş cu condeiul venal, care se dă legat 
celui maî mult oferitor"..; 
Şi în felul acesta, p'o eololonă în­
treagă, numitul domn făcea — literatură. 
Éra vorba adică de purificarea limbeî 
noastre şi îndreptarea ortografiei, acţiune 
poroită cu mult zel de cei delà Asociaţie, 
dar daspre carï provocêndu-ne la dovezi, 
spuneam că greu vor ajunge s'o realiseze 
şi că la tot cazul o asemenea reformă nu 
Asociaţia, ci în primul rend Academia 
Română este chemată s'o facă. 
Se înţelege, n'am maî replicat arti­
colului dlui Popescu. Căci ori câî de trivial 
şi obraznic ar fi d-sa, activitatea mea de 18 
ani ca publicist n'o poate şterge cu o tră­
sătură de condeiu. Şi apoi nici nu era 
yorba să arat cititorilor noştri cine sunt. 
ţel tribunalului de apel, ca epilog la 
aceste acte judecătoreşti, amicul mo­
ralei publice trage conclusiunea câ, 
dl A. Vlaicu voind să înşele pe un biet 
zidar cu 200 coroane pentru o muncă 
cinstită cu care i-a servit, nu s'a sfiit 
a depune jurăment strîmb înaintea jude­
cătoriei, numai ea să-i reuşească înşelă­
ciunea intenţionata şi apelează la cor-
poraţiunile din cari face parte dl A. 
Vlaicu. Ca sä cureţe societatea ro­
mânească de această cangrena. Dupa 
aceea „se ascunde sub învalitoarea 
şi coloarea macului şi prin atelierele 
tipografice din mahalaua Bucureştilor 
— vorba d-lul Goldiş — şi de acolo 
arunca între noi săgeţile lui păcătoase, 
ca sä ne învenineze vieaţa noastră 
publică". Şi de fapt veninul a şi stră­
bătut In corpul nostru, căci din inci­
dentul acesta s'a provocat animozităţi 
ba chiar polemic! publice; dovadă 
cele publicate în „Gazeta Transilva-
nieiu delà 7 c , In coloanele căreia 
d-nil Pdru Pop, jude de tribunal în 
pensie, Petra Petrescu, director de 
bancă în pensie, 1. Popea, profesor 
în pensie şi Ioan Aron, director de 
şcoala, somează aspru Casina să ia 
posiţie în afacerea aceasta; oamenii 
se ceartă între olaltă şi ce e mal 
grav, s'a sguduit încrederea tineretu­
lui şcolar nu numai faţă de dl Vlaicu, 
directorul şi profesorul lor ci şi faţa 
de corpul profesoral, din care face 
Vlaicu parte. Căci broşura a străbă­
tut In şcoală. Şi cetindu-o şcolarii nu 
mal rezonează, că oare motivată e 
sau ba conclusiunea, trasă de amicul 
moralei publice, ci cred aceea, ce 
cetesc negru pe alb că : directorul şi 
profesorul lor A. Vlaicu a jurat strîmb 
pentru-ca să poată înşela pe un biet 
zidar şi că este o cangrenă pentru 
societatea românească. Prin urmare 
chestiunea nu poate rëmftnea neclari­
ficată, trebue să se stabilească ade-
vörnl In această afacere Şi pasul 
făcut de conferenţa profesorală şi de 
membrii casinel din Braşov e corect 
şi justificat. 
După părerea noastră persoana 
amicului moralei publice vine în linia 
a doua. Lucrul principal sunt actele 
din care îşi trage conclusiunile sale. 
Dacă acelea nu esistă, atunci într'ade-
vér întreaga broşură se reduce la un 
pamflet ordinar şi dl Vlaicu eo ipso 
este spălat. Dacă însă aceste acte 
există, atunci numai singur tribunalul 
Cu atât maî puţin cititorilor .Tribunei", 
ziarul la care am scris de prin 1884, al 
cărei prim-red&ctor am fost pe vremurile 
cele mal grele (când comitetul naţional 
era în temniţă) şi pentru care am stat în 
trei temniţi, aproape un an de zile. 
Dar presupunând că aş fi chiar „un 
gazetăraş cu condeiul venal*, ş'atuncl mfi 
întreb: întru cât s'ar fi luminat chestia 
ortografiei dacă më apucam să replic şi 
eu dlol Popescu în acelaşi chip bădăran 
cum „discută" (!) d-sa ? ! . . 
Eată de ce am tăcut. Ştiu de mult, 
ea pe oamenii de rea credinţă şi aşa ni­
meni nu-I poate convinge. 
Faţă de asemeni ipochimeni nu e decât 
un singur răspuns: dispreţul! 
Dacă iau deci acum cnvôntul, o fac 
pentru-că In chestia de care me ocupam 
în foiletonul meu a intervenit o autoritate : 
dl Titu Maiorescu. 
Ëatâ ce a scris adică dl Maiorescu 
presidentuluï Asociaţiunel : 
Bucureşti, 31 Ian. 1903. 
Mult Stimate Domnule President, 
Nu Vë miraţi, Vë rog, de întârzierea 
rëspunsuluï la întrebările ce mi-le faceţi 
prin scrisoarea delà 6 Ian. In privinţa uni­
ficării ortografiei şi a limbeî literare la 
d-voastră. Voiam sâ-'mî dau mai intftiu seamă 
este chiemat să stabilească adevërul 
în aceasta afacere. 
Adevörat că dl Vlaicu zice că 
puţin II pasă de ceea-ce crede cutare 
sau cutare despre el, prin urmare nu 
se simte deobligat a se justifica faţă 
de nimenea; dar dacă dînsulul nu-I 
pasă, societăţii şi corporaţiunilor, din 
oare face el parte, U pasă că este sau ba 
motivată conclusiunea, care o trage 
amicul moralei publice din actele pu­
blicate. Pentru aceea, dl Vlaicu este 
dator, nu faţă de anonimul moralei 
publice, ci faţă de acele 14 corpora-
ţiunl din care face parte, să meargă 
la procuror şi să ceară cercetare în con­
tra sa. Nu va fi pus sub acusă, sau 
şi dacă va fi pus, va fi absolvat, 
atunci dl Vlaicu earăşl este spălat şi 
cei cari cer acum să se spele, îl vor 
da dumnealui satisfacţiunea cuvenită. 
Dacă însă dl Vlaicu nu o face aceasta, 
dovedeşte că se teme de adevër. In 
caşul acesta i-se impune societăţii, ca 
ea să ceară cercetare contra lui. 
f î r a i a n ZtJLeţi£LHu. 
Clerul român gr. or. din Archi-
diecesă ear a suferit o mare pierdere : 
Traian Meţianu, protopopul tractulul 
Bran, a încetat subit din vieaţa, In 
verstă când biserica mal ales aştepta 
servicii valoroase delà credinciosul 
el fiu. 
Traian Meţianu a făcut parte din 
elita clerului român. Bărbat simpatic 
şi impunător, cu manieri cari cucereau, 
puteai să n u l aprobi în multe, dar 
vrônd nevrônd II aveai drag. De 
aceea toţi câţi l'au cunoscut vor 
primi cu sincer regret ştirea despre 
încetarea din vieaţa a lui. 
Bată anunţul funebral dat de fa­
milia întristată cărei noi trimitem 
condolenţe : 
Véd. Sora Bartolomeiu Meţianu ca mamă, 
Efrosina Meţianu născ. Tipeiu ca soţie, Traian 
şi Eugenia Meţianu măr. Proca ca fii, Ioan 
Tipeiu protopresbiter emăritat ca socru, Costi 
Proca. ginere, au nemărginita durere a 
anunţa încetarea din viaţă a prea iubitului 
lor fiu, tată, ginere şi socru 
TRAIAN MEŢIANU, 
Protopresbiter al tractulul Bran 
întempl&tă în (22 Februarie v.) 7 Martie n. 
1903 la 11 ore noaptea, după o scurtă 
de lucrarea analoagă ce o putem aştepta 
delà Academia Română la noi. 
1. E speranţă că peste 5 anî să fie 
terminat noul dicţionar academic, menit a 
înlocui fantastica încercare LanrianuMaxim 
şi problematicul început Hasdeu. Noul dic­
ţionar, adunând tot materialul poporal şi 
reînviând limba cronicarilor, va deveni delà 
sine povăţuitorul d-voastră ca şi al nostru 
şi va contribui întru cât-va la redifi­
carea limbeî literare comune. 
2. Ortografia d-voastră ered că trebue 
să fie ortografia Academiei Române. 
Această ortografie, modificată la 1880*după 
un raport al subscrisului, oportun pe atunci 
ca transiţie delà etimológiaiul Gipariau la 
fonetismul cerut de filologii moderni, se 
cuvine să fie din nou modificată pentru a 
se apropia mai mult de fonetismul celor 
mai multe reviste şi ziare din România 
de "astăzi. Poate că in chiar sesiunea ge­
nerală a Academiei din Martie a. c. vom 
lua unii din noi iniţiativa în înţelesul 
arătat; şi dacă nu acum, de sigur In de­
cursul celor doue sesiuni următoare, pen­
tru-ca — la punerea sub tipar a noului 
dicţionar — ortografia academică să fie mai 
apropiată de aceea a majorităţii scriitori­
lor noştri. 
Părerea mea este aşadar, ca „Aso-
ciaţfunea" d-voastră să se identi­
fice în Măririle sale limbistice 
dar grea suferinţă, împărtăşit fiind cu Sf. 
Taine. Moartea nemiloasă i-a scurtat flrul 
vieţei la verstă de 49 de ani, în anul al 
28-lea an al fericitei sale căsătorii şi al 
27-lea al sfintei preoţii. ROmăşiţele scum­
pului adormit în Domnul să vor ridica din 
biserica Sft. Nicolae din ZOrneşti Marţ! în 
(25 Februarie v.) 10 Martie n. 1903 la 
12 ore m. şi să vor depune spre veciniei 
odihnă în cimiterul acelei biserici. Zerneştt, 
în (23 Februarie v.) 8 Martie n. 1903. 
Odihneşte, Doamne, in pace sufletul ferici­
tului adormiţi 
Din Dietă. 
— Şedinţa din 10 Martie — 
Ear a fost di cuţiune înaintea 
ordinel de zi. Papp Elek oratorul 
obstruător de erl a rëspuns lui Mün-
nich Aurél şi a voit să dovedească 
că în trupele aşezate în Bosnia sunt 
mal mulţi soldaţi maghiari decât au­
striac!. 
Dup'aceea a vorbit Buzáth Fe-
renez la ordinea de zi. Basa politicei 
partidului guvernamental este că nu, 
voeşte să-i scape puterea ou nici un , 
preţ. De acest principiu egoist este 
condus şi acum când în contra con­
vingerilor sale mal bune forţează 
proectul acesta şi se pune In contra-^ 
dicţie cu sentimentul naţional, numai 
pentru-ca ou ajutorul şi spriginul cer­
curilor militare să poată românea Ia 
posesia puterii. 
La sfîrşitul vorbirii, presintă un 
proect de conclus, despre care între 
aplausele oposiţiel zice, oft nu este 
opera lui, ci din cuvent în cuvent 
este copia fidelă a acelui proect de 
conclus pe care contele Apponyi 1-a 
formulat în 1889 cu ocasia desbaterii 
proectulul de apărare naţională. 
A vorbit apoi Kecskeméthy Fe-
renez procurênd ici colo momente ve-
sele cu pateticul seu forţat şi original, -i 
Şedinţa se termină la orele S şi ] 
jumătate. 
România şi Macedonia. 
Ziarul „Die Zeit" din Viena, pu­
blică o convorbire pe care corespon­
dentul său din Bucureşti a avut-o cuV 
un însemnat bărbat de stat din Ro­
mânia cu privire la chestiunea mace­
doneană. 
şi ortografice cu Academia Ro­
mână, şi, până la nonele hotărlri 
academice, să pregătească terenul prin 
scrieri şi discuţii asupra acestor materit; 
precum le-aţi şi început. 
Principiul este şi române : deplină co­
munitate a limbeî literare şi a scrierii Intre 
d-voastră şi noi. 
Primiţi, vë rog, domnule président, 
încredinţarea celei mai deosebite stime. 
T. Maiorescu. 
„Tribuna" delà 8 Martie a reprodus 
şi ea această scrisoare a dlui Maiorescu. 
Sunt, prin urmare, rësbunat de insultele 
dlui Popescu chiar şi în faţa cititorilor 
„Tribunei". Pentru-câ ee zice dl Maio­
rescu? Spune celor delà Asociaţie ea tn 
ale ortografiei deocam-dată să se ţină de 
Academie, ear cât despre reforma ce au 
de gând să facă, s'o lase în grija Aca­
demiei, care va face-o es, curând ! 
Atâta am zis şi eu. 
.Tribuna0 a crezut că pentru atâta 
ѳ drept să dea ospitalitate inconherenţelor 
unui maniac. 
Se va apuca oare acum acest maniat 
să înjure şi pe dl Maiorescu? 
Bussu Şirianu, 
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Eatä câte-va declaraţiunî impor­
tante din aceasta corespondenţa: 
„De când România a Intrat tn sfera 
politica a Tripleî-Alianţe, bărbaţii politici 
români an avut interes natural, ca expan­
siunea furtunoasă a simţimântulul naţional 
a celor 3 milioane de fraţi al noştri! de 
dincolo de Carpeţi, să fie redusă ia limite 
naturale. 
An foet pe deplin conştienţi făcând 
lucrul acfsta, mal ales că ştiau, pe deo­
parte că un amestec din partea României 
no poate fl decât vătămător causel naţio­
nale de peste munţi, ear de altă parte Ro­
mânii din Ungaria sunt destul de tari ca 
Bă lupte singuri, fără ajutor de afară. 
In privinţa Macedonie! eată ce всгіе: 
Pentru noi, Românii din Macedonia 
formează un factor de mare însemnătate 
politică, avlnd cu noi legături de limbă şi 
de origină. Simpatia poporului român a fost 
îndreptată cu mare forţă către rl montul 
Cutzo-Valah din Macedonia. In bugetul sta­
tuia! s'au votat mereu sume din ce tn ce 
mal mari şi prin infinţarea de şcoli şi fa­
cerea de propagandă s'a căutat a se deş 
tepta şi întări sentimentul de solidaritate 
al Românilor Macedoneni cu masa cea mare 
a poporului român. 
Pericolul de care tremură România 
este pericolnl debordăre! valurilor slavis­
mului. Domnia seculară a Turcilor şi a Fa­
narioţilor au adus psgube economice şi au 
ţinut conştiinţa naţională adormită O inva-
віѳ slavă ar fl nimicit exiateiiţa noastră ca 
rasă, căci asemănarea de religie şi uşorinţa 
ou care se amestecă Românii cu Slavii, ar 
face ca pericolul să fie de o mie de ori 
mal mare. 
In privinţa Dobrogel eatä ce zice 
interlocutorul corespondentul ziarului 
.D ie Zeit": 
Dcbrogea, pe care a trebuit s'o luăm 
la 1878, contra dorinţei noastre, tn schim­
bul unei töri naţionale româneşti, a slăbit 
foarte mult posiţiunea noastră politică şi 
strategică. Hotarele noastre despre Bulgaria 
eunt foarte slabe ; capotul podului Înspre 
Cernf-Vodă foarte uşor poate fl ocupat de 
Bulgari. Pe lângă aceasta In Dobrogea este 
un element bulgar duşman Românilor. 
De aceea e o chestiune de vieaţă şi 
de moarte, nu numai să nu dorim o Mace­
donie autonomă, tn care Bulgarii singuri 
eă se bucure de drepturi, cum s'a intőm 
pïa'ï cu Rumelia, dar nici o Bulgarie mare 
•ub protecţia Rusiei, căci o astfel de Bul­
garie In calitate de pion al panslavismului, 
însemnează sfirşitu! României. 
In această privinţă interesele Româ­
niei ae Întâlnesc cu ale Austro Uogariei. 
Dacă se va acorda Macedoniei autonomia, 
atunci flecare naţionalitate va avea drep 
tui! egale. Grija autonomiei este cu atât 
mai mică cu cât pare că este asigurată 
existenţa naţională a Cutzo-Vlachilor, cari 
•unt In numör Însemnat şi cari au cu Ro­
mânia leg tur! naturale. 
Atât dl Ilie Radu cât şi ceialalţl con­
ferenţiar! au fost călduros aplaudaţi de a-
sistenţâ şi felicitaţi de M. S. Regele şi A. 
S. R. prinţul Ferdinand. 
Şedinţa s'a terminat la orele 11 jum. 
după care Suveranii a'au reîntors la palat. 
Eri {Duminecă Societatea Geografică 
română a ţinut a 2 şedinţă. Au vorbit d-nil : 
Dl Drag. Hurmuzeseu despren telegra­
fia fără Birma. 
Dl Gr. I. Lahovari despre „Călătoria 
marelui logofăt Dudescu tn străinătate la 
1812'. 
Dl căpitan Ionescu din Constanţa de­
spre: „Dobrogea In pragul veacului al 
20-lea'. 
DIN ROMÂNIA. 
Dl Vasilie Lascar, ministru de interne 
a întocmit un proest de procedură electo­
rală pentru alegerile de senatori, deputaţi, 
consilieri judeţeni şi comunali. 
Prin acest proect se asigură pe deplin 
secretul votului, ear conducerea şi présida 
rea alegerii se Iasă exclusiv tn sarcine ma 
gisiratulul asistat de un grefier fără ca să 
mal figureze biurourl de secretari şi scru 
tator! ca până acum. 
Adunarea generală a societate! de 
geografie. Sâmbătă seara sa ţinut adunarea 
generală anuală a societate! geografice ro­
mâne, виЬ Augusta preşedinţie a M. Ѳ. Re­
gelui »i a A. S. R. Prinţului Ferdinand. 
Sala de şedinţe a Senatului unde s'a 
ţinut adunarea, era plină de un public ales. 
La orele 8 jumătate Suveranul a sosit 
tn sala de şedinţe însoţit de A. S. R. prin­
cipele moştenitor şi de d-nil general Var-
tiade şi colonel Antonescu. 
Dl Gr. Tocilescu dă citire raportului 
anual, al activităţel societate!, care s'a ma­
nifestat ma! cu seamă prin tipărirea ulti­
mului volum al dicţionarului geografic 
Face o dare de seamă a situaţinne! finan­
ciară a societăţel şi enumera toate operile 
apărute tn cursul anului expirat atât In ţară 
cât şi tn străinătate, relativ la ştiinţa geo­
grafiei. 
Dl Dr. Marinescu ţine o interesantă 
conferinţă asupra unor BtaţiunI balneare din 
ţara şi din străinătate. 
Dl Ilie Radu ţine o scurtă conferinţă 
despre alimentarea Capitale! cu apă de 
minte. 
Bărbatul şi femeia. 
Un autor anonim a edat de curênd 
iti Berlin o carte cu titlul: „Consolarea 
iemeief, care conţine următoarele pasage 
importante : 
„Se consideră de bon-ton, ca feme­
ile să nu se v< in serios şi că nu e imo­
ral să fie înşelate. Femeia modernă simte 
destul de adânc această stare nedemnă şi 
caută să se resigneze. 
Bărbatul, care in purtarea luî faţă 
de fimee, în loc de ironie şi minciună e 
sincer şi serios, va fi primit cu încredere. 
Nu e adevërat că femeia delà fire ar în­
clina spre minciună şi stricăciune mal mult 
decât bărbatul; natura nu cunoaşte min­
ciună, ea e pretutindeni curată. 
Dumnezeu a creat pe om — bărbat 
şi femee — sincer. Dacă azi femeia în­
clină mai mult decât bărbatul spre strică­
ciune şi prefăcătorie — nu provine delà 
firea femeie! ci delà degenerarea el, pen­
tru care în prima linie e responsabil băr­
batul. . . 
Precum femeia prin instinctul el să­
nătos are repulsiune faţă de bărbatul care 
nu se poartă serios şi respectuos faţă de 
densa, tot asemenea îî inspiră aversiune şi 
bărbatul, care se apropie de dînsa cu in­
tenţia de a o educa. Femeia serioasă se 
lasă educată numai de acel bărbat, care 
faţă de dinsa e numai bărbat şi în ea vede 
numaî femeia... 
Ea nu vrea să fie satirisată sau luată 
tu rts, nici admirată sau linguşită, mal 
puţin moralisată sau instruată, ci vrea să 
fie numai Înţeleasă... Educaţiunea fete 
lor mulţi secol! a fost negligată, femeia 
era lăsată să fie condusă numai de instinctul 
matern, pe când educaţiei băeţilor îî se 
da mare importanţă. De oare ce ambele 
secse au aceiaşi valoare in societate, aşa 
şi educaţia fetelor e de aceiaşi importanţă, 
pentru prosperarea omenimel, ca a băeţi­
lor, ba poate şi maî importantă fiind-că 
femeia în chemarea el naturală, în căsă­
torie, ocupă rolul principal. 
NOUTĂŢI. 
» 
ARAD, 11 Martie n. 1903. 
Ministrul Lang In Arad. Ou 
trenul de aseară a sosit in Arad ministru 
de comunicaţiune Láng Lajos. El estein 
soţit de consilierul ministerial Márk Károly, 
de secretarul sëu Hollán Sándor, de pro­
fesorul delà politechnică Lipthay Sándor 
de Britz János, direcţi rul fabrice! Ganz 
inspectorii Ney Ferencz, Papp János şi 
Korbuly József. 
Azi dimineaţă ministrul a plecat apo: 
cu noul tren cu motor până la Măcău 
Ministrul a venit anume ca să ia parte la 
încercarea aceasta de a Introduce un nou 
fel de comunicaţiune. 
Svon penibil se împrăştiase erl prin 
Bud ipesta: că s'ar fi comis un atentat im 
potriva M. Sale. Adevërul a fost că o biată 
seracă aruncase o jalbă în ttäsura M. Sale 
care tocmai pleca la Gödöllő. 
• 
Dl Gheorghe Dima la Bucu­
reşti. — «Sămcnătorul* din Bucureşti 
scrie: Zilele astea a fost pe-aicl exce-
entul compositor din Ardeal, dl Gh. Dima, 
profesor la liceul din Braşov. D-sa venise 
să asi ite la concertul în care un alt artist 
de renume, di D. Popovici avea să cânte 
ialada „Groza", o composiţie din cele 
mal noul ale dlui Dima. Ştim însă că s'a 
decretat postul pentru artişti (in loc să 
se fi decretat pentru păcatele publice) şi 
astfel dl Dima n'a putut asista la concert, 
n schimb, a fost poftit de M. S. Regina 
a concertele delà Palat, unde d£Popovicî 
a cântat şi balada „Groza*. 
* 
Aşa da! .Drapelul" sosit nouă 
azi publică o dare de seamă despre 
concertul splendid dat In Braşov la 
5 Martie de Reuniunea de cântări 
condusă de marele măiestru G. Dima. 
Constatând marele succes, recen-
sentul scrie : 
.s'au găsit căpetenii ortodoxe pe aici, 
cari au cercat să împedece ţinerea acestui 
grandios concert religios, sub cuvânt, că e 
un sacrilegiu a câtta în post ! !... Cred, că 
veţi ghici fără să v'o mai spun pe faţă, 
că aceşti duşmani al profundelor emoţiuni 
religioase — de cari ne-am împărtăşit la 
atest concert noi vameşii perverşi şi atei — 
sunt identici cu celebrii „degajatori" ai lui 
George Dima din serviciul sëu de dirigent 
al coruiui bisericii sftului Nicolae, sub cu­
vânt, că nu îî mulţumeşte prestaţiunea co­
rului dirigiat de acest om nepricopsit în 
cele musicale... Suntem în post... De aceea 
vom zice : Dumnezeu să-Î ierte, că uu ştiu 
ce fac!" 
Ear din partea redacţiei se face 
următoarea pişcatoare dar foarte la 
loc observaţie: 
„Sărmană ortodoxie, câte se mal debi­
tează la adresa ta! Se vede că după pă­
rerea marilor „ortodox!" din Braşov e maî 
plăcut lui Dumnezeu să joristrêmb I , dulce, 
decât să cânţi cântări religioase în post! 
Săracă lume!... 
Dr. V. Branişte. 
Al auzit, d-le Vlaicu! 
Afacerea deputatului Lybomir Pav­
loviéi. Se teiegrafează din Chiehinda-mare: 
Senatul de apelată al tribunalului, a apro­
bat sentinţa forului prim adusă In afacerea 
Pavloviéi, dar a scăzut pedeapsa la o miie 
de coroane. 
* 
Cenuşea luî Garibaldi. — Proec-
tul dlui Fazzarî pentru ridicarea unui mo­
nument pe momentul lui Garibaldi a dat 
loc la o vie pohmnică în care a intervenit 
şi Riciotti Garibaldi, care a publicat o seri 
soare în favoarea transportării cenuşei pă­
rintelui său la Roma. 
„Polemica actuală, spune dînsul, nu e 
decât un incident a luptei surde, dar con 
tinuă, care e îndreptată împotriva memoriei 
iui Garibaldi. 
„Voesc să-'l imobiliseze la Gaprera, 
spre a împedeca ca în jurul rămăşiţelor sale 
să se adune elementele populare ale naţiei, 
ca un act de protestare în jcontra institu-
ţiunilor présente". 
* 
Procesul Bonmartini. — Par 
chetul din Bolonia va închide probabil pe 
la sfirşitul lui Martie iastrucţia în procesul 
cootra scuzaţilor asasinărel contelui Bon 
martini. 
Acusaţiunea de asasinat va fi menţi 
nuta contra advocatului Muri, cumnatul con­
telui şi doctorul Valdi, amicul sëu. 
Cât priveşte pe contesa Teodol'nda 
Bonmartini, victimei, şi pe Rosa Boneti, 
amica sa, ele vor fi urmărite ca complice. 
Instrucţia remâne negativă pentru doc­
toral Secchi, care s'a spus că a fost amantul 
contesei şi pentru advocatul Ricardo Murri, 
unchiul asasinului. 
* 
Procesul de divorţ al principesei 
Luisa. O depeşă din D;esda anunţă, că 
consiliul de miniştri a hotărlt a nu da pu­
blicităţii sentenţa de divorţ a principesei 
Luisa pentru-că dtnsa a dat escepţil şi ast­
fel sentenţa nu e încă validă. 
* 
Executare — din glumă. Intre re­
cruţii din Anglia sunt curioase obiceiuri. 
De ex. In regimentul Ceshiere, de ani 
an! zila s'a înrădăcinat obiceiul, că flecare 
recrut trsbue să treacă prin o probă de foc 
ca să poată avea drept la pretinia colegilor. 
Dacă a staf curagios tn faţa probei era 
considerat, dacă se purta cu laşitate era 
dispreţuit. 
O ştie aceasta fie-care recrut şi de 
aceea aproape nu este excepţie care să se 
sustragă probei de foc. Aceasta probă stă 
mal de multe or! din doué : deliquentul 
simplu de tot să spânzură, şi din ştreang 
singur fără ajutor trebue să se scape. Fi­
reşte trebue să aibă multă présenta de spirit. 
A doua este a sta drept ţintă. într'o corfă 
să pun 50—60 carte şa fără glonţ şi Intre 
ele una cu glonţ. Delicuentul trebue să 
scoată singur una din corfă care apo! nici 
nu va fi cercetată ci pusă tn armă şi slo­
bozită asupra delicuentulul. Fireşte aproape 
nu este cas, că recrutul să scoată din corfă 
tocmai pe cea cu glonţ şi nici nu se ţine 
minte ca vre odată să se fl tatêmplat ne­
norocire. 
Dar se putea să se întâmple, cum de 
fapt s'a întâmplat Sâmbătă. 
Delicuentul a fost Insă un recrut eu 
numele Alex. Goures. 
Sâmbătă dimineaţa a stat înaintea 
probai şi a şi trecut prin Întâia jamötate a 
figânzurăioarel, norocos, dar cu atât mai 
fatal peste a doua. 
Cartuşul ce 1-a ales a fost pus tn 
armă şi s'a tras asupra lui. Recrutul in 
acelaş moment fără cuvent a căzut la 
pămont. Când au alergat la densul era mort. 
Nefericitul dintre multele cartuşe îşi alesese 
tocmai pa cea unică cu glonţ şi aceasta ii 
sdrobise capul. 
Ziarele din Londra sunt toate indig­
nate de acest obiceiu barbar, şi să vor face 
şi interpelări şi tn Parlament. 
* 
Lacrimile Burilor. In Africa de sud, 
In ţâra Burilor, a apărut un ziar Intitulat 
„Da S tem* (Vocea) al cărui program arată 
plânsul inimilor vitejilor Buri. 
„De oare-ce mii de cetăţeni de al 
noştri au perdut dreptul de vot, am hotă­
rlt, zice „De Stern*, să scoatem măcar un 
organ, care să fie vocea celor fără drept de 
voce. 
Politica noastră este lealisarea do­
rinţei Africanilor, prin cari noi înţelegem pe 
Africanderil holandozl. Despre trecut nu 
zicem nimic. Este foarte trist şi foarte adânc 
Iutipărită este amintirea faptelor In inima 
noastră, pentru a fl nevoe să la mal pome­
nim. Nici despre viitor nu vom vorbi. Pré­
sentai nu ajanga. Africanderil au perdut 
toate л şi nu ne au rëmas decât lacremiie, 
pe cari vom căuta să le ştergem. 
„Devisa noastră este pentru adever şi 
Dreptate, ori-cari ar fi duşmanii". 
POSTA REDACŢIEI. 
Un cetitor zelos. Vom aduce Intâiu 
chestia tn Sinod şi numai după ace-?a in 
public. Asemenea chestie nu trebue discu­
tată fără prealabilă înţelegere cu cel din 
fruntea afacerilor noastre bisericeşti şi 
şcolare. 
Gresia. Primit. Se va publica mai 
târziu. 
U L T M B ŞTIRI. 
O catastrofă îngrozi toare s'a pe­
trecut alaltăerl la New Jork. Un tren 
cu marfă s'a ciocnit al ică cu un alt 
tren at&t de puternic, tncăt petroleul 
din butoaiele de prin vagoane au făcut 
explosie şi tn câteva minute ambele 
trenuri erau încinse de flăcări. Public 
numeros se adunase, din curiositate, 
să vadă trenul arzând. Butoaiele cu 
petrol continuau, să exploadeze Insă 
aşa de puternic încât a stropit tare 
numeroase persoane, cari iute au fost 
apoi şi încinse de flăcări. Sunt astfel 
numeroase victime. 
De sub ruinele vagoanelor şi din 
apropierea locului de desastru au fost 
scoase scheletele a 22 oameni ear 
alţi numeroşi sunt grav răniţi. 
Red. respons. Ioan Russu Ş ir ianu. 
Bditor Aurel Ророѵісі-Вагсіаки, 
4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 39 
Cel шаі plâcit şi cel шаі k a preparat pentru îăpsiiea perelni este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câ teva minunte prin aces t 
exceient şi nestric&cios preparat se pet văpsi în coloare neagra, 
а?ш bruneta : perul , barba şi mustaţa . — Aceasta co ioare e per-
ffi&űeuta şi nu se poate deoseb i de coloarea naturala ; nu s e mur­
dăreşte şi nu se poste spală nicî cu supun nici cu apa ca lda. 
E nes tr icâc ios şi Întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara­
tului e : 2 СОГ. 80 fflerî. Preparatul, care 
face perul blond, 
orl-earul për, în câte -va minute, îl dă at&t de plăcuta coloare blond 
aurie, In coloarea inului, cenuş ie sau de orl-ce coloare dorită, 
făra-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
mm' Poftiţi aÛ cu atenţiune la marca de patentăI ~ 9 6 
TEATÎAJDU 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale depept şi plămâni. 
Se poate folosi ca cel mei ban succes in contra tusei, durerii de gât, 
răguşaieî, în contra tusei măgăreşti, Ingreţoş&ril, ta contra tuturor boalelor 
de pept; in contra îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, In contra respira-
ţiunil grsle, a boalel de pept şi a astme! etc. 
Preţul : 50 fllerl. 698 - 7 2 
i SPIRT CONTRA REUMEI 
( s p i r t u i » І Ѵ І а і і 1 і о н « ) 
se vinde în preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reumă, 
do e&sgrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
jur ghiuri, paralisit, amvrţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina bStrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
Înainte şi după ture mal lung', ajută mult prin ud ger ea (frecarea) cu acest 
preparat (numaî in exterior) S'a probat In caşuri nenumërate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 







i Telefon 111. a potecă şi laborator chimie î n A H A D . Telefon 111. 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică Ц 
= = Patent Nr. 86967. = = = = = 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garantie. 
Aparatul acosta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neoralgie, impedecarea circu-
iaţmnei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de mimă, sgâremrt de mimă, 
astma, аиииі greu, sgârciuri de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, roceală 
la mân) şi picioare, siăbirea peste tot, 
reuma, podagră iechias, u ţiului tn pat, 
influenae, insomnia, epilepsie, circula­
ţie neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
ln timp, ci Introduce constant 
tn corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebiţii atenţiune e a se da hnprejurürei, cd acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se afiă atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 sile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta*, care atât tn Germania, cât şi In 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electromagnetic prin deosebita-'l putere vindecat óre, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele eiectro-magne-
tiee o recomandă cu Inteţire. 624 -147 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. « « « « „ ^ ^ 
folosibil la morburi învechite. — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
í ^ ^ ^ ^ ü ü ü ^ folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vânzare şi eepedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
V.,str. Vadász 42.ДС 
j colţul str. Kálmán. 
OPURI şi BROŞURI 
Íi-í,;í7í ,f 
Se recomandă 
a executa următoare/e: 
F O I P E R I O D I C E 
ÎNVITĂRÎ 
BILETE DE LOGODNĂ 
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dupa dorinţa şi in colori 
ADRESE 
b i l e t e d e ÎNTRARE 




STATUTE • LIBELE 
CIRCULARE 
I' A R A D Ф 
^ Str. Deák Ferencz nr. 20 | 
"~"*~"~̂ *таицт ir .гиг"гг"і •i™'*'" " 1 * 
• Diferite tipărituri pentru bănci o 
Comandeîe primite sa efectuase prompt şi с ш с і і ш 
CĂRŢI DE VISITA 
diferite formate 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
C A R T Ï î n C O M I S I U N I JPreţtiri moderate/ E D I T U R A P R O P R I E 
Tipografia .Tribun* РорогпЛш*, Aurel Рогіотісіа-Вагвіадя,. 
